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Notes on the Translation
 
Since the People’s Republic of China was founded, Renmin
 
University of China Law School has overcome all kinds of adversity
 
including the trials of the Cultural Revolution to celebrate its 60?
anniversary,for which I would like to offer my heartiest congratula-
tions. In October 1999, Renmin University of China and Sapporo
 
Gakuin University concluded an exchange agreement, and the two
 
have now been engaged for over a decade in mutually beneficial
 
exchanges of scholarship,learning and culture.
In October 2010, the 60?anniversary of Renmin University of
 





















posium on a grand scale,featuring distinguished legal scholars from
 
all over the world. This symposium owed its success to the out-
standing leadership of Renmin University of China Law School
 
President and Doctor of Jurisprudence Han Da-Yuan,the author of
 
this paper. Dr.Han is one of China’s top scholars of constitutional
 
law,and currently heads the Chinese Constitutional Law Society.
When Professor Han Da-Yuan began study of the Constitution in
 
earnest,it was a trying period of history characterized by a mixture
 
of the “rule of men”and the “rule of law.” People in China still
 
hesitated even to mention “human rights.” Professor Han Da-
Yuan’s paper “The Influence of the Japanese Meiji Constitution on
 
the Outline of Principles for a First Chinese Constitution”shed light
 
on the imperialism and nationalism of the Meiji Constitution,which
 
underpinned 15 years of war on China by Japan.
This paper could also be said to pinpoint the failings of constitu-
tional thought that “emphasizes the rights of rulers and disregards
 
the rights of citizens,”thought which characterizes the Constitution
 
of the Empire of Japan. Currently,in a China governed by a unique-
ly Chinese socialist constitution,the regard for human rights that is
 
implied in Han Da-Yuan’s paper must be held in high estimation.
To learn about the process of establishing the first Chinese
 
Constitution,modeled on the Japanese Meiji Constitution, and the
 
historical background thereof,through discussion of Han Da-Yuan’s
 
paper,is to scrutinize the myths and realities of the Constitution of
 
the Empire of Japan,responsible for visiting the ravages of war on
 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◎ 原著者紹介：韓大元（Han Da-Yuan,1960～ ）吉林省出身。中国
人民大学法学院院長、法学博士、教授、博士課程指導教師。中国憲法学
研究会会長、中国人民大学憲政と行政法治研究センター主任、中国人民
大学東アジア法律文化研究センター主任等。
主要な研究業績は、つぎの通りである。（論文を除く） ①単著「憲法学
基礎理論」（中国政法大学出版社、2008）、「東アジアにおける法治の歴史
と理念」（法律出版社、2000）、「憲法精神の覚悟」（法律出版社、2008）、
「アジアにおける立憲主義の研究」（中国人民公安大学出版社、1996、第
２版 2008）、「1954年憲法と新中国憲政」（湖南人民出版社、2004、第２
版 2008）、②共著「憲法学専題研究」（中国人民大学出版社、2004）、「中
国憲法」（法律出版社、2004）、「憲法学」（法律出版社、2000）、③主編「比
較憲法学」（高等教育出版社、2003）、「比較行政法」（中国人民大学出版
社、2001）等がみられる。
◎ 原著書出典：この論文は、『政法論壇』2009年第３期に、次いで『法
下的人権与国権…鈴木敬夫教授古希記念文集』汕頭大学比較法学叢書（法
律出版社、2009）に掲載された。
◎ 訳者紹介：呉東鎬；中国延辺大学法学院教授、法学博士（慶応大学）、
呉東鎬氏には1908年当時の近・現代中国語文の解読、難解な語彙等につ
いて、再三にわたり多大なるご教導を得た。ここに共訳者として記し、
感謝の意を表する。鈴木敬夫；札幌学院大学名誉教授、吉林大学名誉教
授、湖南大学法学院兼職教授、法学博士。 ?
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